Fe de erratas by ,
posible encontrar un índice de todos los artículos
publicados en el Bulletin of Volcanology desde
1924 y otras referencias.
Para obtener información de minerales podemos
consultar les siguientes Webs: http://www.theima-
ge.com/ y http://www.galleries.com/. Se trata de
Índices electrónicos dentro de una base de datos mi-
neralógica En las dos es posible obtener informa-
ción acerca de especies minerales así como visuali-
zar la fotografía de una muestra del mineral, incluso
en tres dimensiones (Fig. 3)
Evidentemente los dinosaurios también están
presentes en Internet. Para comprobarlo se pueden
consultar las páginas del Museo de Nuevo México
de Historia Natural. Su dirección es http://www
.aps.edu/htmlpages/dinosinnm.html. A través de
la página Web del Fiel Museum de Chicago se po-
demos realizar un recorrido por el mundo de los di-
nosaurios con la opción de ver algunas películas y
obtener información acerca de los dinosaurios, la
conexión es http://www.bvis.uic.edu/museum/
Home.html.
Dentro del apartado de Webs de museos cabe
resaltar el del Museum of Natural History del Way-
ne State University College of Science en Detroit
http:/ /gopher.science.wayne.edu/animals
/fossil/index.html. En esta página podemos encon-
trar un índice de imágenes de fósiles. En el campo
de los fósiles, y en concreto de los trilobites, tam-
bién puede ser interesante consultar http://www
.ualberta.ca/~kbrett/Trilobites.html
Una Web curiosa es la del Ocean Research Ins-
titute de la Universidad de Tokio http://manbow
.ori.u-tokyo.ac.jp/tamaki-html/plate_motion
.html la cual permite calcular el movimiento actual
de las placas tectónicas. El laboratorio  Nacional de
Los Álamos presenta una Web con textos y intere-
santes gráficos explicativos del interior de la Tierra.
Numerosas organizaciones profesionales e insti-
tuciones públicas (Universidades, Institutos, ...) tie-
nen sus propias páginas de Web. Con los buscado-
res citados anteriormente podemos localizar
cualquier universidad introduciendo esta palabra en
el buscador. La American Geophysical Union
(AGU) tiene una gran Web donde podemos encon-
trar información sobre la organización, los abstracts
de revistas como el Journal of Geophysical Rese-
arch, Geophysical Research Letters y otros.
Esta es una pequeña lista de direcciones
que nos pueden ser útiles. Seria interesante que
ahora fuerais vosotros quien a partir de vuestras in-
cursiones a la red sugirierais nuevas direcciones de
webs útiles para que los profesores y profesionales
de las Ciencias de la Tierra. 
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En el artículo “La evolución de la tectónica de pla-
cas: el nuevo interior de la Tierra”, de Francisco
Anguita, en la revista numero 3.3 publicada en Ju-
nio del pasado año, en la p.138, col 2a, lin 21, debe-
ría decir “sismicidad “ en lugar de “subducción” ■
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Fig. 3: Página  en Internet del Web comercial de
The Image Gallery.
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